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LES PLANTES A TUBERCULES A MADAGASCAR - 
Cette dhomination s*applique en fait dans cet expose i3 trois plantes 
dont l'essentiel des parties consommees provient de l'appareil souterraine 
Le manioc, la patate douce et la pomme de terre font seuls l'objet de ce 
documentl D'autres plantes, telles quelques Arac6es et Tacca sont cultiv6es 
B Madagascar, mais lsur incidence dconomique e s t  très faible et ne peut lStre 
cit6eqlle pour memoire; elles ne font d'ailleurs l'objet d'aucun programme de 
rechercheso L'igname (Dioacorea) n'est pas cultivd, pas plus que Canna, ni 
Maranta (Arrow-root) 
La plus importante des trois est sans contdste le manioc, suivi par la 
patate douce. La pomme de terre n'est cultivde que dans les Eggions d'altitudg 
(1000-1600 m)? tras localement et sur de petites surfaces; son impoftance ' I  
économique est relativement secondaixe. 
Les superficies cultivées, les tonnages prodtdts et les prix au produc? 
t eur  ant suivi 1'6volution suivante en 10 ans, 
c a 1 9 6 0  iI 1 9 7 0  'a 
'r : $Superficie :Tonnage aPrix/kg !SuperficiesTonnage zPrix/kg $ 
a : (ha) z(tonnee)o (FMG) 1 (ha) :(tonnes12 (FMG)  i 
Les productivités comparées I en kg/jour/ha, de parties souterraines 
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Les donnees concernant l a  productivite sont t rae  vaxiables; seules 
figurent i c i  les extrêmes moyens. Cet ordre de grandeur s u f f i t  toutefois  pour 
constatez que s u r  la Cate Est e t  los Plateaux, l a  petate douce l'emporte tras 
nettement su2 l e  manioc, en raison de son potentiel  de productivit6 p l u s  6lev$ 
pour un cycle de beaucoup plug dourt, Par contre dans l e  Sud, l e  manioc semblq 
Qtre  une s6serve e n  t e r r e  p l u s  appropri6e, malgr6 son cycle relativement lang, 
Enl'in, i a  pomme de terse ,  compte tenu de son p r i x  au kilo, e s t  une spBculetioq 
bien p l u s  int6ressantet dans certaines t o n ~ s  p r i v i l g g i 6 e s ,  que l e  manioc et 19 
patate douce. 
Enf in ,  h Madagascar, la consommation stint6rcsee non soulement aux 
par t ies  souterraines mais encore$ pour le manioc e t  la patate douce aux 
feuilles q u i ,  bouill ies,  entrent fr6quemment dans l e  composition de mets dont 
l e  support  e s t  le r i t .  
LE MANIOC 
La c u l t u ~ e  du manioc est  extrêmement répandue b Madagascar, mais  eseen- 
tiellement en t a n t  qué c u l t u r e  familiale d 1 a p b o i n t ,  Elie est p r a t i q u k s u r  les 
c 8 b s  Est  e t  Nord-Oueet, d e v i e n t  moins hpbrtante au-dessus d* une a l t i t u d e  de 
1.000 III e t  est cbrddérhe  comme une prOcisuse reserve en  terre dans  les rbgion? 
Ouest  e t  Sud. En outre, que lques  rares e x p l o i t a t i o n s  le c u l t i v e n t  s u r  de grandes 
gtenduea, l a  s d c o l t e  e t a n t  alors u s i n e e  pour l ' o b t e n t i o n  de l a  f d c u l e  e t  du ' i  
t ap ioca .  
LA CULTURE TRADITIONNELLE 
Elle b e t  extrêmement s imple  e t  c o n s i s t e  i3 p l a n t e r ,  a p r b s  una prgparatiag 
souvent  sommaire du sol, des b o u t u r e s  de longueur tras variable selon l e s  
rigiona b d e s  d i s t a n c e s  r e l a t i v e m e n t  faibles les unes  des autres en c u l t u r e  
puro P 40 x 40 jusqu'a 80 x 60 cm. L ' e n t r e t i e n  se rgsume a un s a r c l a g e  r a p i d e  
a u  p l u s e  La recolte s'effectue en  p e t i t e s  q u 8 n t i W s  selon l e s  besoins de l e  
consommation familiale w l a  vente s u r  un marché proche,  d e  6 B 11 mois apra8 
la p l a n t a t i o n  dans  les r e g i o n s  c 8 t i b r e s  chaudes,  de  16 Zi 24 mois dans l o s  zoneq 
p l u s  f r a i d e s  d e s  P l a t e a u x  du Centre d e  ltîle. Les vari&%%à p t i l i eées  s o n t  
t o u j o u r s  d e s  c l f ines  locaux,  p a s  ou tras peu amers e t  les  rendements s o n t  de 
l ' o r d r e  d e  0,5 21 3 kg p a r  p i e d ,  C ' e s t  frgquemment une c u l t u r e  mixte avoc p a t a t q  
douce, Mgumineuses,  sorgho ou maïs, ]Las d e n s i t é s  de p l a n t a t i o n  sont alors b i e n  
mains Glevbes - 1 m 3 2 m e n  t a u s  sens - e t  les rendements par p i e d  s o u v e n t  
m e i l l e u r s  t 2 2i 6 kgc 
t 
&A CUTURE MODERNS 
P r a t i q u é e  p a r  de grandes  e x p l o i t a t i o n s  s 'adonnant  a l a  p o l y c u l t u r e ,  
e l le  r e p r e s e n t e  une tras f a i b l e  p r o p o r t i o n  p a r  r a p p o r t  B l a  préc6dsntbo  Un 
e n g r a i s  vert precbde souvent  le manioc q u i  r e n t r e  a l o r s  en assolement a v e c  du , 
r i z  p l u v i a l  ou du maïs+ Labour profond 21 la charme pour enfouissement  de ce* 
e n g r a i s  vert, du fumier  de  ferme (20-40 T/ha) et de  l a  fumure m i n e r a l e  phos- 
phat6e  et p o t a s s i q u e  ( p a r  exemple 300 2i 500 kg/ha d e  s u p e r  t r i p l e  pour  150 2i 
300 kg/ha de c h l o r u r e  de p o t a s s e ) ,  P l a n t a t i o n  s o i t  21 p l a t ,  soit en  b i l l o n s  B 
1 x 1 m d e  b o u t u r e s  de 15-20 cm b i e n  aouthes .  S a r c l a g e s  mécaniques ou manuels 
(de 2 B 4 )  a p r & s  remplacement d e s  manquants. Récolte mécanique 2i 10-11 mois suq 
l a  &te Nort-Osest, 22-23 mois sur les Pla teauxo Les rendements sont a lors  dq 
i l'ordre d e  35 2i 45 Tfha e n  v e r t  de  r a c i n e s  i n d u s t r i e l l e s o  
On estime que l e  p r i x  de r e v i e n t  d'un h e c t a r e  d e  manioc s u r  les  Hauts- 
P l a t e a u x  oscille entre 80.000 e t  125,000 FMG, s o i t  e n v i r o n  280 B 450 US dol l ' a rg  
e n v i r o n +  La tonne  de manioc vert p r i x  producteur  e t a n t  de 3,250 FMG en 1970 - s o i t  pras de  1 2  d o l l a r s  - une product ion  de  45 T/ha, e n  22 m a i s t : p r U Q U s @ , M l  
b e n e f i c e  de l'ordre d e  22,000 FMG, soit p r b s  d e  EO d o l l a r s .  Si la product ion  
tombe e n  dessous  de 30 T/ha, l a  c u l t u r e  es t  c o n s i d 6 r 6 e  comme d e f i c i t a i r e .  
n 
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Dans ces c o n d i t i o n s ,  il est  a i sé  de  comprendre que les grandes  exp lo i -  
t a t i ons  d e  manioc, s o i t  t e n d e n t  B d i s p a r a r t r e  comme cela a 6 t 6  l e  cas ces 
d e r n i 6 r e s  annGes, s o i t  ne sont pas  o p t i m i s t e s  quan t  B l ' aveni r  de cette c u l t u r a ,  
LES TRAVAUX.DE RECHERCHES - ETAT ACTUEL 
I& e a t  Han d ' i n d i q u e r  prdalablethent  le$ aldas p a r a s i t a i r e s  que  rencsnfrg 
l a  p l a n t e  a u  c o u r s  de  eon cycle c u l d u r a l t  a i n s i  que quelques-uns de sea P r i n c i R  
paux caract&res$ Les r e a u l t a t s  d e s  r eche rches  eritreprises B Madagascar en Ce ': 
s e n s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  8 
a)- Teneur e n  acide cvanhvdriaue 
Elle v a r i e  de moins de 30 21 p l u s  de  14 mg de HCN pour 100 grs da  racine@, 
f r s g c h e s ,  La p&r iode  de  concentration maxima s ' & t e n d  d 'Avr i l  a AoOt, saison 
f r o i d e  e t  &che. Elle varie  selon les t y p e s  de sol e t  lee climats : e l la  est  
p l u s  é l e v e e  s u r  les terres h a u t e s  e t  l 'es t  moins dans  I C s  cZimats 88c88 11 y a 
une c o r r g l a t i o n  i n v e r s e  e n t r e  l a  teneur en anthocyane e t  colle e n m ï & f i p j q j j j ~ ~ ~  
b)- La r i c h e s s e  en f é c u l e <  
' I  
' 
6 
Les v a r i é t 6 s  v u l g a r i s k e s  o n t  une d e n a i t 6  moyenne de  1,141 s o i t  27,8 $ 
Y de  f 6 c u l e  totale ,  r e p r é e e n t a n t  21,9 '$ d e  f é c u l e  i n d u s t r i e l l e  pour  un rende- 
ment/ha moyen de 47,4 T de r a c i n e s  f rakhee ,  
d 11 y a u r a i t  correlation i n v e r s e  e n t r e  l a  t empera tu re  e t  l a  d e n a i t b ,  e t  
d i r e c t e  e n t r e  l a  t e n e u r  en  a c i d e  cyanhydrique e t  l a  d e n a i t 6  q u i  augmente en 
s a i s o n  &che pour  d iminuer  en s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  
Les d iam8t re s  moyens des g r a i n s  de  fécule de  nos  cl l ines  21 r i c h e s e s  
&levée  s o n t  : 
14,24 microns pour  A i p i  mangi 
14,47 - - Borbona d 'An t s i r abe  
13973 - - C r i o l i n a  
Ur10 L. - Ankrah 
12,95 - - Bogorc 
c ) -  Les maladies Darasitaires 
La p l u s  impor t an tß  e s t  l a  mosaïque q u i  c a u s e  de  t r k s  i m p a r t a n t s - d 6 g d t s  
s u r  certains c l d n e s ,  Les p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  observf5es sont  les 
s u i v a n t e s  f 
i 
15- Transmiss ion  du v i r u s  p a r  un i n s e c t e  v e c t e u r ;  
20- G r a v i t 6  beaucoup p l u s  é l evhe  e n  climat chaud e t  pluvjieux que s o u s  
I 
dos t empéra tu res  p l u s  bas ses ;  
3% Présence  probable  d'au mojna deux souches  v i ra les  d i f f 6 r e n t e s ;  
I r  
4% V a r i a b i l i t é  de l a  s e n s i b i l i t e  d'un c l d n e  dono6 aelon son  age, l e  
s a i s o n  e t  l e  l i e u  d e  c u l t u r e ;  
5Q- V a r i a b i l i t é  de la e o n s i b i l i t 6  dans le temps, un c M n e  ne prdsentanf  
p a s  d e  sympt8mes B un moment donnd pouvant en montser e n s u i t e  e t  ~ 
invexaement;  
60- L o c a l i s a t i o n  p a r f o i s  c u r i e u s e d e s  besoSns sur un seul rameaut ou 
q u e l q u e s  f e u i l l e s ,  l e  reste d e  l a  p l a n t e  &tan t  indemne; 
7% Cinq i n t e n s i t &  ont 6 t l  d d f i n i e e  selon le degr6  de v#,sulence d e  
l ' a t t a q u a ,  
Lee autres maladies  sont e s s e n t i e l l e m e n t  les p o u r r i t u s e s  de5 racines 
c a u a f h s  par: Pheeolus m a n i h o t i s  e t  Clitocybe tabescena. S u r  les bouturee, 
D i p l o d i a  theobromae c a u s e  dee t a c h e s  noiree q u i  peuvent  p a r f o i s  s'&tondre aux 
racines * L' Anthracnose causée par  Gladosporium m e n i h o t i s ,  provoque un deasa- 
chement des ext rBmítds  des rameaux. La c s r c o s p o r i o s e  - Cercospore cassmae- 
s ' a t t a q u e n t  aux f e u i l l e s  est peu grave. E n f i n ,  p l u s i e u r s  bactrSriaess ,  mal 
d6terminées,  provoquent des p o u r r i t u r e s  humides d e s  racinesa 
9 d 1- Les maladies  Dhvsioloaiaues,  
Elles s o n t  r e p r 6 s e n t 6 e s  e s e s n t i e l l s m e n t  p a r  l a  nr~mse-du-comrsi les 
i t a c h e s  l e n t i c u l a i r e s  brunes de  l a  pu lpe  de la r a c i n e ,  les nécsoses a s e p t i q u e s  
du pédoncule racineire e t  l a  l i g n i f i c a t i o n  c e n t r a l e  de l a  r a c i n e .  
e ) -  Les i n s e c t e s  n u i s i b l e s  
TrZIs peu d ' e n t r e  eux c a u s e n t  dea d6ga'ts s e r i e u x  I Luperus sp.  rongeur  
d 'bcorce;  Tetranychus c a u s a n t  des t a c h e s  suc les f e u i l l e s ;  les c o c h e n i l l e s  - Aonidomytilus a l b u s ,  Coccus v i r i d i s  e n t r e  a u t r e s  - r e c o u v r a n t  l e  tronc e t  
les rameaux pouvant alore p e r t u r b e r  l e  d4velappoment d e  La p l a n t e  e t  e n f i n  
Heteronychus l a c é r a n t  l f r5corce d e  la bouture ,  sont l e s  plus f r é q u e n t s  ' e t  les 
p l u s  n u i s i b l e s .  
Nous c i t e r o n s  e n f i n  pour memoire les n6matodes, l e s  rats e t  les s a n g l i e p a ,  
Ce tr5s r a p i d e  e t  sommaire exposé permet de mieux comprendre nos prograp- 
me5 de r e c h e r c h e s  a c t u e l s .  Notre p r i n c i p a l e  préoccupat ion  s ' a t t a c h e  B l*amélio+ 
r a t i o n  v a r i é t e l e ;  des t r a v a u x  p o r t a n t  s u r  les t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  camplbtenf 
ce programme. 
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Ayant dbmars6 en 1935, c0 Programms at  jusqu'a cette ann&, toujours 
dtd orient6 vers l'objectif suivant ; obtention de cl6nes 21 aires d'adaptathna 
aoesi vastes que possible, ayant un degr6 de tolerance acceptable vis-a-vis d: 
la mosalque et des autres maladies, 3 rendements lea plus 6lev68 possibles, el? 
b teneur en fecule intéressants; quand cela s*eat aver6 r6alisables ces clBne4 
devaient Btre pr6férontiellement B deux fins? consommation directe et f Bculcrie. 
Les &apee de la r8alisation de ce programme ont It4 les euivantos t 
a)- Prospections dan8 lea cultures pour canstituer un tras large stock 
de formes locales; 
b)- Test de ces derniÈ" pour choisir les meilleures d'entre elles qui  
pouvaient alors être prkconisdes directement en vulgarisation; 
cl-  Intsoductions de l'&ranger, sait de clSnes de l'espace Utilissima, 
soie d'eapèces differentes (M. Gleziovii et M. Pringle i ) ;  
d)- Hybridations intra at intersp6cifiques; 
e 1- StSlections dans les  descsndances ainsi obtenues; 
f)- Tests comparatifs 21 la Station Centrals de Recherches situee au 
Lac Alaotra; 
9)- Régionalisation dee essais vari6taux; 
h)-  Vulgarisation des meilleurs hybrides. 
Ainsi en 1969, environ 57.000 hybrides, obtenus 21 partir de plus de 
un million de graines ddrivent d'hybridatiansont et6 Gtudids selon le sch6ma 
suivant t 
- Obtention annuelle de 25.000 a 35.000 graines hybrides; 
.. Semis de ces graines; 
- Eliminations en cours de vég6tationt 
- Choix de 300 3 2,000 pied6 (57.000 au total sur 35 ans); 
- Test de ces derniers, avec un témoin, e t  B raison de 6 boutures 
plantees par pied retenu; 
Chaix de 30 a 200 cl8nes; 
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Nouveay test ,  avec un %main, a r a i s o n  da 18 a 25 boutures plantees 
p a r  c l d n e  r e t e n u ;  
- Choix de 10 B 40 c lSnes3  
O Tee t  de ces c l 6 n e s  avec  un tbmoin, ZI r a i e a n  de 40 1 60 b o u t u r e s  
plantées p a r  cldne r e t e n u s  
- Choix de 3 3 3.0 c l 8 n e e t  
O Essais c o m p a r a t i f s  avec un t h o i n ,  e n  blocs simples 3 4 ou 6 rBpC5ti- 
t i o n s ,  b raison de 200 300 bou tu res  p l a n t g e s  per c l 8 n e  r e t e n u ;  
- Choix de 2 B 4 c16nee; 
- Dernihro  sdrie d'elsseis, 3 6 ou 8 r t5p6 t i t i onsP  PI raison de 400 i3 
800 b o u t u r e s  plantgee par  c18ne r e t e n u ;  
- El imina t ion  dea c l 8 n e s  ou c a n s e r v a t i o n  du m e i l l e u r e  d o n t  le numero 
b 5 c h i f f r e s  est a lors  Eemplac6 per  n o t r e  d e s i g n a t i o n  des h y b r i d e s  s 
t i  s u i v i  d'un numéro 13 d e u x - c h i f f r e s  (ex. L H.59 et H.60 q u i  von t  btre 
v u l g a r i s &  e n  1971). 
*F. 
La methode q u i  v i e n t  d'&te exposee est s u i v i e  en Station CenCrale, Par 
l a  suite, nos m e i l l e u r e s  o b t e n t i o n s  s o n t  teet6ea r6gionalemenC sur 6 points 
d ' e s s a i s  r 6 p a r t i s  dens 1 ' S l e  e t  les resul ta ts  quf  y o n t  4ttS o b t e n u s  ces der- 
niires annbes s o n t  les s u i v a n t s  ; 
A 
, 
z % t a : % de t 
t Meilleur rendement t euperioritd 8 . t obtenu (kg/ha) ' t du cl8ne t 
a t $ I ' kg''' t s6ieotibnne : 
Ann&e I 
t 
L o c a l i s a t i o n  
( 5 )  = trbs forte attaque de mosaäque 
(2)  a sgcheresse 
( 3 )  = %ras forte attaqua de termites 
Les meilleurs rBsultats  obtenue a l a  S t a t i o n  Centr8le concernent - e n  kg/ha 
1965 H e 5 6  57.006 Ha54 P: 38.983 
1966 He54 m 536529 H.57 * 64.700 
1967 46.830 41,209 He58 a 47,060 He54 a 25,055 
1968 55.254 U 85.310 51,241 = 72.895 He54 E 62,864 
1969 55,254 = 76,770, 5Ss107 = 75,625 H o 5 4  162.840 
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Les numdrod 3 5 ch i f f res  se r a p p o r t e n t  a d e s  nouveaux h y b r i d e s  n 'ayant  
pas encore r e ç u  de nom d e f i n i t i f  t ie Hd54 p e u t  ê t r a  c o n s i d 6 r 8  comme un t6moint  
En v i n g t  mois, a cette s t a t ion t  nous obtenons a i n s i  des rendems n t s  hoctara 
d 'envi ron  80 t o n n e s ,  ce q u i  r e p r B s e n t e  un p r a g r b s  c o n s i d g r a b l e  p a r  rappokt 
eux c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  
I 
L'augmentation du rondement grace aux clenes s é l e c t i o n n ~ s  pas  rapport  
BU% formes locales les  meilleures e a t  a i n s i  actuellement de 60 ?I 300 46, ce qui 
sevient i3 d i r e  que l a  s6lection du manioc permet de proposer Zi l a  v u l g a r i s a t i c i n  
des v a r i & &  d o n t  l a  p r o d u c t i v i t 8  ee t  de une fo i s  e t  demie B q u a t r e  fais cells' ,  
des meilleures v a s i 6 t d a  l o c a l e s ,  quelque s o i t  l a  r e g i o n ,  l'anndie et l es  condi? 
t i o n s  de 8 0 1 a  11 va d e  soi  que ces progras ne peuvent  être accompl is  que gr8ce 
a une amelioratian s u b e t a n t i e l l e  des t echnique  c u l t u r a l e s  d o n t  le8 progre8 
doivent a l l e r  au moins d e  p a i r  avec  l ' i m p l a n t a t i o n  de ces nouveaux c l d n e s ,  
2,- t e s  t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  
Les e x p o r t a t i o n s  s o n t  l e s  su ivantes  pour une r6colte de 40 T/ha dn 
racines f r a P c h e s  e t  un même tonnage d e  v & g 6 t a t i o n  a 6 r i e n n e  ; 
1 , 8 2  kg d ' a z o t e  
0,85 - d e  P205 
2,17 - de K20 
0,49 I d e  Ca0 
1,Bl - de MgO 
S i  l ' o n  v e u t  donc m a i n t e n i r  simplement l e  n iveau  de  f e r t i l i t e  du 801, 
pour  chaque tonne  d e  r a c i n e s  e x p o r t b e s ,  e t  sous r é s e r v e  que l a  v 6 g 6 t a t i o n  
alrienne soit i n t e g r a l e m e n t  r e s t i t u & ,  i1 f a u d r a  a p p o r t e r  p a r  exemple e t  au 
moins t 
6,70 kg d e  a u l f a t e  d'ammoniaque 
2,13 de phosphate  b i c a l c i q u e  
3,62 - d e  c h l o r u r e  de potasae 
e t  ceci pour l ea  t r o i s  dldments  d e  b a s e  seuls. 
Nos mesures ont  montre a i n s i  q u ' i l  e x i s t e  une c o r r e l a t i o n  d i r e c t e  
entre la t e n e u r  e n  p o t a s s e  du phelloderme, les rendements e n  r a c i n e s  e t  la 
teneus en ficule, 11 est admis a u s s i  qu'un a p p o r t  de  100 kg/ha d e  c h l o r u r e  
de p o t a s s e  a u g m e n t e r a i t  dans  c e r t a i n s  c a s  l e  rendement r a c i n e s  d e  16 t o n n e a r  
Le8 fumure6 c l a s s i q u e s  d ' e n t r e t i e n  a p p o r t e e s  s o n t  a lors  d e  t 
40 T/ha de  fumier . 
90 B 150 u n i t 6 s  d e  K 
50 21 100 u n i t e s  d e  P205, 
ce d e r n i e r  sau9 forme iMgski4ue 
sals l a t g r f t i q u e s  fortement corenc6s ,  l a  fumure d ' e n t r e t i e n  l a  meilleurs 
eat de t 
c o n t e n e n t  45 % d e  Ca06 T o u t e f o i s ,  dans les 
20 40 T/ha d e  fumier 
50 Q 70 u n i t e s  d ' a z o t e  
50 21 150 -"- d e  P205 
90 a 200 -"- d e  K20 
.' . ','.:. . , i I  
a a kgJha da?.D&Xomie 
- .  
I 
Les t e c h n i q u e s  da p l a n t a t i o n  s o n t  b i e n  connues e t  c o n s i s t e n t  3 pr6co- 
nieer d a n s  presque  t o u s  les  cas une p l a n t a t i o n  e n  debut  de saison d e s  p l u i e s  
s o i t  21 plat ,  s o i t  de  p r b f 6 r e n c e  e n  b i l l o n s ,  b o u t u r e s  ltSg8rement i n c l i n l e s  e t  
de 15 B 25 cm de l o n g ,  b i e n  a o Q t 6 e s  et B un ecar tement  de 0,80 a 1 m e n  t o u s  
sens, Dans les r e g i o n s  Las plus arrosdes cependant ,  il ea t  encore pref6rabl.s 
d e  p l a n t e r  deux l i g n e s  en quinconce, aux mêmes d i s t a n c e s  e t  s u r  des banquwktes 
larges de 1,6Q 3 1,80 m. 
PERSPECTIVES FUTURES DES TRAVAUX DE RECHERCHES 
c 
d 
Ils s o n t  orientes dorénavant  d'une maniare  d i f f é r e n t e  e n  ce q u i  Can- 
cerne l ' a m 8 l i o r a t i o n  v a r i 6 t a l e .  Cons id4rant  en  effet  l'avance a c q u i s e  d a n s  1s 
domaine du rendement e t  lg impoctance  que r e v s t ,  bien souvent  en  t a n t  que 
facteur l i m i t a n t ,  la mosaïque, leaprogramme es t  donc axé s u r  la r e c h e r c h e  en 
premier  l i d u  d 'une forme de r k s i s t a n c e ,  en f a i s a n t  s b s t r a c t i o n  au d k p a r t  des 
autres c a r a c t & r e s *  
En ce s e n s ,  l a  méthode s u i v i e  est l a  s u i v a n t e  : semis chaque annea 
d a n s  la r e g i o n  d'Am8anja oh l a  mosaïque r e v e t  une r d e l l e  glcavité d e  70,000 
g r a i n e s  hybrides .  E l i m i n a t i o n  d e s  pieds s e n s i b l e s ,  tests pendant  au moins 
deux campagnes des p l a n t s  issus de  b o u t u r e s  provenant  de p i e d s  indemnes, p u i s  
t r a n s f e r t  sur nos m e i l l e u r s  h y b r i d e s  a c t u e l s  de cette absence d e  sympt8mes s i  
elle p e u t  être obtenue  d i r e c t e m e n t  a i n s i a  D'un autre c6t6, i n t r o d u c t i o n  de  
n o u v e l l e s  eap3ces  du genre Manihot (melanobasis  e t  s a x i c o l a  e n t r e  autres) e 
t e s t  d e  r é s i s t a n c e ,  c r o i s e m e n t s  avec nos m e i l l e u r s  c18nesp s u i v i s  sane doute 
d e  back-croasesr 
M 
c. 
J .  
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Une première  btude nous a permis  en  p a r t a n t  d e  1g6945 g r a i n e s ,  de 
c o n s e r v e r  744 p i e d s  indemnes, s a i t  3,73 $, aprPs  h u i t  mois d e  v é g é t a t i o n ,  ce 
q u i  est encourageant  dans l e  m i l i e u  d'Ambanja 09 jamais a ce jour  un c l 8 n e  
ne  s'est r6vele5 a b s e n t  de sympt8mas. Un t e l  programme nous p e r m e t t r a  de teste? 
sur 5 a n s  env i ron  350.000 g r a i n e s ?  s o i t ,  en  t e n a n t  campte d'un pourcentage  d e  
g e m i n a t i o n  de  30 $,- env i ron  100,000 clenes, S i  cette v o i e  d i r e c t e  s ' avb re  
d6cevante2  des c ro i semen t s  i n t e r s p é c i f i q u e s  nouveaux eosan t  n o t r e  second 
o b j e c t i f .  Il pour ra  s ' av6xer  par a i l l e u r s  i n t G r e s s a n t ,  au cas oh l ' o n  o%bw- 
bbomdro&C que d e s  c l S n e s  tras peu sensibles, de  les recroiscr e n t r e  eux en  
a y a n t  soin d e  semer l e  plus grand  nombre de  g r a i n e s  hybr ides  p o s s i b l e s ,  pour 
t e n t e r  d e  cumuler les facteurs de  r e s i s t a n c e  q u i  sont  très probablement  mul- 




A ,  
Ou t re  ce programme "mosaSqucP, un thhme de r eche rches  p l u s  r e s t r e i n t  
p o r t a r a  sur l ' augmenta t ion  de l a  t e n e u r  e n  f e c u l a  d e  no8 m e i l l e u r s  c l a n e s  
a c t u e l s  p a r  h y b r i d a t i o n  avec des c l 6 n e s  3 t e n e u r  e x c e p t i o n n e l l e  que noue avona 
e n  c o l l e c t i o n  ou q u i  seront i n t r o d u f t s c  
E n f i n ,  deux sujets d e  r e c h e r c h e s  tras l i m i t & -  seront abmmd68, l ' u n  
p o r t a n t  sur l ' app roche  d e  l ' hamotyga t i e  e t  l'autre SUT: l ' e x p l i c a t i o n  du p h h o -  
mbne peu f r e q u e n t  d e  l ' a p p a r i t i o n  d e s  g r a i n e s  de faible volume, m i n i a t u r i s 6 e s  
p a r  r a p p o r t  aux graines normaleso 
ZONES DE PRODUCTION ET EXPORTATION 
La carte i n d i q u e  les zones de produc t ion  i n d u s t r i e l l e s ,  v ivr ia res  e t  d e  
v e n t e  sous fosme de  manioc sec ( c o s s e t t e s ) 4  Ces d e r n i è r e s  sont p r o d u i t e s  p a r  
de p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s  du type  F a m i l i a l  que l ' o n  na r e n c o n t r e  que dans  l e  
Sud-Oueeta 
Envi ron ,  15,000 tonnes  de  manioc sec s o n t  export-  r e p r e s e n t a n t  une 
valeur:  de p l u s  de  200 m i l l i o n s  FMC, b d e s t i n a t i o n  de l a  France e t  tr&s acces- 
soirement de  l a  Réunion e t  d e s  Pays-Bas, 
D'autre p a r t  1.500 a 2,000 tonnes  d e  f é c u l e  sont p r o d u i t e s  p a r  an,  
a i n s i  que 5,000 b 6.000 tonnes  d e  t a p i o c a ,  Le t@leau  s u i v a n t  r6sume l a  
s i t u a t i o n  e n  1969 : 
Tonnage Prix/kg 
Manioc sec * 13,604 14,30 (FMG FOB) 
Tapioca 5 620 1,12 (F,F, CAF) 
FBcule 1.646 
(*) = s t a t i s t i q u e  d e  1966 
r i  
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LA PATATE DOUCE 
Les otijecties con4isten.b essenOieflement dans  la rekhorche  des v a r i B t é s  
les p l u s  p r o d u c t i v e s )  a i n s i  qu 'a  é t a b i i r  une farmule de f e r t i l i s a t i o n  q u i  
convienne  s e l o n  les m i l i e u x .  
LA CULTURE TRADITIONNELLE 
f r b s  s i m p l e  e t  c o n s i s t e  B p l a n t e r  d e s  b o u t u r e s  B d e s  diskaricesi va&&ableq 
0,SO x 0,50 m B 0,70 x 1 m, s e l o n  les r é g i o n s ,  s u r  un s o l  aommairemont pr6par8.:  
p a r f o i s  f e r t i l i s 6 .  La r&colte est effectuée s e l o n  les besoins de l a  consommatj$n 
f a m i l i a l e  ou de l a  v e n t e  au marché l a c a l .  . .  
Toujours  p r a t i q u 6 e  en  culture f a m i l i a l e  s u r  de  f a i b l e s  surfaces, elle 
est a i n s i  un a p p o i n t  n u t r i t i o n n e l  appr t ic iab le .  
On l a  r e n c o n t r e  p a r t o u t  dans  Madagascar, mais  eseentiellement s u r  l a  . 
cate E s t  e t  dans  l e  Sud, l e  p l u s  souven t  e n  mglange avec d ' a u t r e s  p l a n t e s l  
comme le manioct 
11 n ' e x i s t e  pas  de  culture i n d u s t r i e l l e  s u r  de grandes  s u r f a c e s ,  Les 
%d rendements a i n s i  a b t e n u s  par p ied  vont  de  0,l 1,2 kg. 
LEÇ ETUDES POURSUIVIES 
* e  
Elleià conce rnen t  d 'une p a r t  un programme v a r i d t a l  e t  d ' a u t r e  p a r t  des 
essais de  f e r t i l i s a t i o n ,  
Quelques  mots auparavant  s u r  les  ennemis e t  p a r a s i t e s  de  l a  c u l t u r e  : 
D e  tr&s nombreux i n s e c t e s  s ' a t t a q u e n t  a cet te  p l a n t e  e t  il f a u t  n a t e r  
e n  p a r t i c u l i o r  les  d é g â t s  s u r  feu i l les  caus6s  p l u s  spéc ia l emen t  p a r  les genres, 
I Aspidomospha, Aphtana, Calosposoma, Brachmia a t  Alcides .  
Quant  aux ma lad ie s  aucune 6 tude  n'a ét6 f a i t e  en ce aens ;  l e u r  g r a v i t 6  
est en  e f fe t  t r b s  r é d u i t e  e t  n'a qu'une i n c i d e n c e  tras s e c o n d a i r e  sur l a  cu l tuRe#  
a)- Propramme p o r t a n t  s u r  les v a r i g t é s  
iT 
I '  
Il e x i s t e  de tras nombreuses formes l o c a l e s  de p a t a t e  doucet  d i f f e -  
rentes p a r  la forme d e s  feu i l les ,  l a  c o u l e u r  des r a c i n e s ,  Des p r o s p e c t i o n s  
o n t  permis  de recenser ces formes e t  de  les grouper  e n  c o l l e c t i o n  s u r  les 
p l a t e a u x ,  l a  c8te E s t  e t  l e  Bud, Par l a  s u i t e ,  d e s  i n t r o d u c t i o n s  de 1 ' 6 t s a n g e r  
o n t  b t b  testees conjo in tement  aux meilleures de ce6 formes l o c a l e s .  
%. 
h . 
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Les rendements les p l u s  é l e v é s  ob tenus  on t  BtB,  s e l o n  les essais e t  
lea anndea 3 
Sdr les Hautddha teaux ,  compris e n t r e  6d238 e t  27,700 kg/ha; - Slrt l a  cdte Est, e n t r e  g.692 e t  45r667 kg/ha; - Dans l e  Sud, entre 7.460 et 9,848 kg/ha, 
Les rendements  les plus tSlev6a concernent  I 
- S u r  l a  &te Est, les variétBs : 
e Menahatoka (L) 45,667 kg/hs 
o Gold r u s t  (E)  emme. 33,667 
, E a r l y  p o r t  ( E )  e s m e 8  36.134 e''- 
C e n t e n i a l  (E)  e a 28,160 *I'- 
AtSinoafotsy (L) b * o * 4  380167 -'I- 
- Sur  les  Pla teaux ,  les v a r i 6 t é s  : 
6 Var i r av ina  ( L I  
* Lohaf in jo  (L) m r o v ~  27,700 A- 
Vomanga k e l y  (i) 
t m o o- 14 t 264 kg/he 
* o * e  25,500 
. . a o *  13.550 -I'- 
Sihanaka (LI  * * * a *  13,396 *"o 
* Galona (L) 
. Dans l e  Sud, lee vari&é8 z 
Vareza ( L I  o***. 9.846 kg/ha 
* Sinoamena (LI b s o C q  7,460 -I'- 
Les var ié tes  locales (L) o n t  donc l e  p lue  souvent  un tris bon compor- 
tement  e t p r o c u r e n t  des rendements au moins a u s s i  élevbs que  ceux ob tenus  I 
&'aide  des v a r i g t e s  i n t r o d u i t e s  (E)  
b)- Proaramme a o r t a n t  sur l a  f e r t i l i s q t i o n  
Les essais o n t  t o u j o u r s  prouvé qu'une formule  d e  f e r t i l i s a t i o n  convena- 
blement c h o i s i s  a p p o r t a i t  un ga in  tres n e t  e n  rendement e t  sur l es  P la t eaux ,  
ils o n t  donnk les r é s u l t a t s  s u i v a n t s  : 















11 * 500 
13 396 
13,550 
Des p &ì?i de cowsbe de  répbnse I l ' a z d t e  r d a l i s d a  pr&s de Tananarive 
ont mbhtt6 qu ! uh kilib d i a m t e  appakkait une plus value de rendement de 80 kg 
d e  patates. La reponse est bonne jusqu'h 100 unitGs/N/ha, p a r f a i s  m8me jusqu' 
B 200 u n i t e s ,  
Une fert i l isat ion ~ecommand6e comporte : 
- Fumier * b o m *  10 T/h8 
S u l f a t e  d'ammoniaque -,ob* 150 300 kg/ha - Phosphata bicalcique e . . r .  100 Q 200 -"- - Chlorure de pOtaS$e a b 0 4 1  100 a 200 œ"m 
ce qui revient 21 : N = 30 - 60 u n i t 6 s l h a  
P U 40 - 90 -"- 
K =I 60 - 120 0"- 
c ) -  Recommandations gbn6raXea 
Les d i s t a n c e s  de p l a n t a t i o n  c o n s e i l 3 8 e s  v a r i e n t  de 0,40 x 0,40 m sur 
l e s  Plateaux B O,?O x 0,40 m s u r  l a  c b t e  Eat6 
Les dates de p l a n t a t i o n  se s i t u e n t  en Dgcembre-Janvier sur les Plateaux 
e t  en fin d e s  p l u i e s  - Avril-Juin - s u r  l a  c8te E s t  OQ U ~ E  plua gEande sou= 
phi~me est t o u t e f o i s  p o s s i b l e ,  
Les traitements i n s e c t i c i d e s  c o n s i s t e r o n t  en paudrages s u r  l es  f e u i l l e s  
s e l a n  l e s  a p p a r i t i o n s  des ensectes pr6dateure; (H,C,H. entre a u t r e s )  e 
ZI 15 - 
* CA P O ~ M E  DE TERRE 
I , " , i ,  I , *  , . , . . , , . )  
CulCiv6e B u¿e a l t i t u d e  $upéi'ieure a 600 m y  elle ost xencorrtz6e essena 
tisllement dans  la Province  de Tananar ive  q u i  r e p r e s e n t e  b elle seule 80 % dea 
a u r f a c e s  p lan tees .  
C u l t u r e  uniquement familiale elle procure  un xevanu net/hec=tare 61ev6 
en un laps de temps r e l a t i v e m e n t  c o u r t .  L e e  é t u d e s  condu i t ee  ont essentiellement 
parte sur les v a r i 6 t B s  e t  l es  ma lad ie s  d'una part ,  l a  f e r t i l i s a t i o n  d'autre paqt) 
les rBsulCats dana ces deux domaines eant extr&mement encourageants .  ,,I ' I  ; 
METHODES CULTURALES TRADITfONNELLES ! 
S I  
Cu l t ivBe sur sol souvent  f e r r a Z l ì t i q u e  p l u s  a u  moins humifbre 
d e n s i t b  de p l a n t a t i o n  est de l ' o r d r e  d e  40.000 pieda/ha,  l e a  d i s t s n c e s  &ant 
psoches de 50 x 50 em. Les varietes  s o n t  parfo is  de tras ancians clbnss intro- 
d u i t s  B Madagascar il y a assez longtemps,  mais auss i  des v a r i 6 t 6 e  rt5centtm ply8 
i n t g r e s s a n t e s  t an t  du p o i n t  de vue rendement que r6sistancs aux maladies, Peu '.( 
fert i l is&e, l e s  d a t e s  de p l a n t a t i o n  ee s i t u e n t  d e  Dgcembre B F Q v r i e r  pour  une . 
la 
\ I  
recolte de 100 
l i e u  en  A v r i l  pour  une recolts an Juillet, 
510 j o u r s  aprbs p l a n t a t i o n ,  ou bien encore les plantat ions QII$ 
.. La pomme d e  terre r e v i e n t  chaque annge sur l e  meme terrain j u s q u t &  
Bpuisement du sol e t  les rendements  sont f a i b l e e ,  de 3 3 5 T/ha. 
*; - RESULTATS OBTENUS PAR L1EXPERIMENTATION 
Les Btudss  o n t  p o r t 6  t a n t  sur los v a r i E t 6 e  que s u r t o u t  eux l a  fert i l i-  
sation: les p a r a s i t e s  o n t  f a i t  l ' o b j e t  de programmes d i s t i n c t s *  
D u d e s  v a r i d t a l e s  
P l u s  de 50 v a r i d t e s  on t  6 t h  testées; les r 6 s u l t a t s  les p l u s  int6ressanty 
concernent ,  sous f e r t i l i s a t i o n  appropriGe t i 
u -  
- Kerpondy A' - Claud ia  - F a r f a d e t t e  - Ackersegen - Kerpondy A - Violette du pays - B i n t j e  A 
.I Krassava 
avec  30.976 
29.743 
e a . .  23.125 
b a o *  23,071 
21.040 
d b * a  19.932 
O w e m  19,560 
a m b r  19,239 
Y 
I1 f o u t  n o t e r  quaf  s u r  d i x  ans ,  les meilleurs r 6 s u l t a t s  selon les 
r k g l o n s  sont obtenus  i3 l ' a i d e  de s 
.II Pour l a  region d 'Ants i rabe  .e\.. Kerpondy 
F i n  de siecle 
Rosa 
- Pour l a  rizgian de Tananarive Kerpondy 
Claudia 
Belle de Fontenay 
Poux les c u l t u r a s  de saison f roide,  Avril-Juillctt l ee  meilleures 
v e r i 6 t b s  s o n t  t 
E t o i l e  de Lgon 
F i n  de si8cle 
Royal Kidney 
Claudie,  
En r6sumk, les rendements moyens s p n t  de l'ordre de 1 5  B 25 T/ha avec 
40 B 60 % de e u b e r c u l e s  commercial isable8 pour Kerpondy* I1 f a u t  encore n o t e r  
la v a r i a b i l i t g  n o t a b l e  de ces rendements s e l o n  les r6gions e t  les annees e t  les 
pourcentage8 de Gubercules cdmmercialisables qui v a r i e n t  de Ci I 70 $I, les p l u s  
u .  6levds concernant  Fin de siacle, Kespondy st Ro'tla. 
&,tudes de f e r t i l l s a t i o q  
E ' -  
Tous les e s s a i s  entrepris  on t  prouvé l'effscacite de la f e r t i l i s a t i o n  
mixte,  La p l u p a r t  des tbmoins non fumlIs ant un rendement qui  vasi@ entre 1,500 
e t  5,000 kg/ha e t  l e  p l u s  souvent  proche de 3,500 kg/ha, 
F e r t i l i s a t i o n  mixte E fumfer + PK (kg/ha) 
-"-~-~-œ~"-----~-œ---"--~"--~"----~ 
T6moin [ kg/ha) 
-"m--- 




















La f e r t i l i s a t i o n  pr4conis6e est prat iquement  dans tous les cas t 
- Fumier  de ferme ~ 20 T/ha - Phosphate b i c a l c i q u e  ..... 200 a 250 kg/ha 
.II Chlorure de po tas se  c . . C a  150 a 200 -W 
I 
I1 est ndanmoins p a r f o i s  p r d f S r a b l e  de r e t e n i r  l e  e u p a r i m i p h  (100 kg/ba) 
e t  souven t  recommande d ' a j o u t e r ,  s i  beso in ,  de 100 B 250 kg de  s u l f a t e  drernrso;i 
RiaQusi*. D'ob, e t  pour  les trois k l b m e n t s  de base  z 
- Azote - Phosphore .,*. 90 B 120 d- 30 a 60 uni t&/ha  - Potasee .+.. 60 a so ..nœ 
HaZadiss e t  parasites 
En ce q u i  concerne  les insectes, Heteronychus spe sont les p l u s  dange- 
Les 
r eux  pour les t i g e s ,  Sur les feuilles se t r o u v e n t  de nombreuses c h e n i l l e a  
( P l u s i a  sp. , Acheront ia  a t r o p o s ,  Coelonia  s o l a n i ,  Spodoptera  l i t t o r a l i s )  
t u b e r c u l e s  e n f i n  s o n t  a t t a q u Q s  p a r  Phthorimea o p o r c u l e l l e *  Dea t r a i t e m e n t s  
l ' a i d e  d ' a l d r i p o u d r e  b 5 % r a i s o n  de  15 i3 50 kg/ha donnent  s a t i s f a c t i o n .  
Les nematodes a o n t  nombreux e t  c a u s e n t  frBquemment d6gdts i m p a r t a n t s ,  
La l u t t e  e s t  d i f f i c i l e ,  e t  s a u v e n t  i n d i r e c t e  p a r  r o t a t i o n s  culturalee a l'aide 
de gramin6esa 
' 
Les maladies s o n t  s u r t o u t  r s p r d s e n t 6 e s  pal: l a  bacterioeoe causde par  
Pseudomonas solanscearum q u i  a t t e i n t  ma in te s  fois une rOelle g x a v i t g  I propage@ 
par  de nombreuses plantes hates, c u l t i v 4 e s  e t  spontanGest l e  pourcentage  d'a+,' 
t a q u e  est  tri% variable,  Les moyens de l u t t e  c o n s i s t e n t  d'une p a r t  e n  d e s  d6sSoe 
f o c t i a n s  des semenceaux (panagane), en  des traitements d e s  p l a n t e s  ou du 503. 
e t  d ' a u t r e  park dens  la recherche de vari&& r6sistentes; das i n t r o d u c t i o n s  
de graines (du Kenya par  exemple) ,e t  de semenceaux (Hol lands  e t  U.S.A*) s o n t  
en  cours d '6 tudes  8 d e s  r b a u l t a t s  encouragean t s  o n t  B t O  ob tenus  en ce s e n s  
avec Prisca, Kennebec, Katahdin,  F l i s e k ,  Lori, t e l d e r s e  e t  Rodab 
6 .  
. 
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Les autres maladies ,  moins i m p o r t a n t e s  s o n t  s 1 ' A l t e r n a x i o s c  causee par  " 
A l t e r n a r i a  solani, la gale poudreuse due B Spongospara shbterxanea e t  l a  
F u s a r i o s e  (Fusarium s p ) ,  De très nombreuses autres maladies sont peu frB- 
quen tes  e t  t o u j o u r s  sens g r a v i t &  
. I  
11 est  i n t é r e s s a n t  de comparer le8 valeurs alimentaires de ces trois 
plantss, pour 100 gsammeal a celle du rit us ind  t 
En prenant l'exemple d e s  Hauts-Plateaux; la comparaison pour les producB 
t ions  en k i l o s /  jour/ha de  produit  consommable c o n v e r t i e s  en calories devient t,' 
>, I
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Les données sont donc en faveur du r i z  e t  d e  la pomme de terre, l e  
maniac a r r i v a n t  e n  d e r n i e r  prat iquement  B Bgal î tB a v e c  l a  p e t a t e  douce. 
NGanmoins, B t a n t  donne l a  c o n s t i t u t i o n  chimique du rizI ce d e r n i e r  l ' empor te  
4x3s net tement ,  sauf pour l e  t e n e u r  en calcium e t  en v i t a m i n e s  A e t  C.: 
cycle tra8 long  es t  i3 d 6 c a n s e i l l e r  e t  s e r a i t  a rempLacer par l a  patatet'dapce: 
e t  mieux encore par  l a  pomme de terre, 
De t a u t e s  meniaree e t  pour  cet te  riSgion, l e  manl.oc, en r e i s o n  de eon 
Enf in l  pour  ces t r o i s  plantes, il eet c a s t a i n  que l t e m p l o i  des 
t e c h n i q u e s  mises au p a i n t  par l ' I n s t i t u t  de Recherches Agronomiques T r o p i c a l e s  
B Madagascar, c o n d u i t  B une plus value tras n e t t e  des rendements e t  par  18 
m6me B une augmentat ion s e n s i b l e  t a n t  du p o t e n t i e l  rrlimentaire que du revenu 
n e t  du cul t iva teur .  
\ 
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CARACTERISTXQUES GEOGRAPHIQUES, CLIMATQLOCIQUES 
ET AGRULOGIQUES DE MADAGASCAR 
-3 
S i t u d e  entre  les 126 st 26a degr49 de l a t i t u d e  Sud, p o u t  una longitude 
compsiee entre les 43a e t  518 degs6s Ouest,  t iadegaocar offre une tras grands 
diversite.  
- Piversite dans l ' a l t i t u d e ,  car comprenant des p l a i n e s  Btsnduea s i t u d e q  
au  niveau d e  l a  merc une  serie de p l a t e a u x  e t  de c a l l i n e o  p l u s  ou moina mantaœf 
gneux e n t r e  300 e t  900 m e t  e n f i n  d e s  c h a i n e s  de montagnes a l l an t  jusqu 'g  
2.800 m au Nord e t  2.500 m dens l e  cenCre de lc31e, 
- D i v e r s i t k  dans l e  climat, du type trupicel tras humide B p luv iom6t r i e  
d e  3 B 4 m par an s u r  la c8te Est, en p a s s a n t  pas le t y p e  t r o p i c a l  p l u s  EBC 
b l ' O u e a t ( 1  i3 2 m d J e a u  pat. an) e t  semi-aride (0,30 a 0,70 m d'eau) dane Is Su 
juequ 'au climat t r o p i c a l  d ' a l t i t u d e ,  ae r approchan t  d'un climat temper6 avec 
des hivers trbs froids et  longs. 
1 
' 
.I Divessit6 dans l ea  scd.s( d e p u i s  les s o l s  f e r t a l l i t i q u s s  rouges  des 
co l l ines  jusqu 'aux a l l u v i o n s  sab lonneuses  ou a r g i l e u s e s  des b a s s e s  plaines; 
des a l l u v i o n s  p l u s  ou moins r l e e n t e s  e t  des c o l l u v i o n s ,  toutes de compos i t ions  
t z b s  variables v i e n n e n t  completer cette gamme s u r  Iss p l a t e a u x  e t  collines du 
centre de 1'Sle dont l'ordaise rocheuse  es t  formGe surtout  de granit, gneiss  e t  
; 
I 
b *  
1 
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E, l a v e e  
Cette d i v e r s i t e  n ' e s t  pas gvidemment s a n e  i n f l u e n c e r  les .types de cul- 
tura qui o f f r e n t  des c a r a c t t 5 r i s t i q u e s  s p 6 c i f i q u e s  regroupees  et  sàmplifit5es 
dans  les pages q u i  pr l lcadent ,  
L E  M A N I O C  
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